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530                                           531                                                       532 
Sag Harbor                              Boats on Long Wharf                           Fish Market, Amagansett 
 
 
 
    
533                                                           534 
Baron’s harbor                                         Northhaven 
 
 
 
 
     
535                                       536                                                  537 
With Matt Tirrell                    With Zhou, Pres. of Jilin Univ., China     With Stein and Do Yoon 
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538 Cecilia Mullen,           539 Personal Stamp Otto Vogl     540 Meghan Banach,  
Science Library                                                                       Library Archives 
 
 
 541  Gordon Conferences’ “Old Timers” 
 
   
542 Gerald S. Kirshenbaum 543 Ayako & Takeo Saegusa   544    William L. Truett 
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545                                                546                                          547 
Honoring Tisato Kajiyama: Dinner and Garden Party (with Tom MacCarthy) 
 
 
  
 
   
548                                             549                                                 550 
At the Women’s Club                 Visit from Fudan University Shanghai for my 80th: Fu and Li 
 
 
 
 
   
551                                           552                                                  553 
Susan and Gene                     Eric’s family                                     Jane with Uncle George 
                                                Derek, Kyle, Jennifer, Lisa & Eric 
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554                                      555                                                                  556 
                                                       At the women’s Club 
Cathryn Lombardi                John Lombardi and Kurt Herzfeld                   OV 
 
 
                 
557                                                                558                 559 
ACS Ex. Comm. Dinner in Boston                                        Presentation of Stamp Collection 
Joseph Salamone, Jane, Ann Salamone   Strange Bird       OV, Jane and David Pond at 
                                                                   on our Deck       Deerfield Academy               
 
 
     
560                                           561                                              562  
                                     80th Birthday in Amherst with Yvonne’s Family 
Yvonne and Justin                   The traditional Schnitzel              Michael, Farris Jane and Jane 
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Bratislava Celebration: 80th Birthday of Milan Lazar and Otto Vogl 
 
 
     
563 Award Presentation                    564 With Milan Lazar           565 “Eine kleine Nachtmusik” 
 
 
 
      
566                                            567    In the Lobby                           568  
Victor Milata and  Dusan Bakos                                         Stefan Chmela and Maria Omastova 
 
 
 
         
569 With Borsig and JCV            570 In the Institute               571 With Eberhard Borsig 
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572 Technical Univ, Bratislava   573  Jan Placek                   574 Restaurant Alzbetka 
 
 
 
      
575 At the restaurant   576  At the dinner                               577 Berek and Luston 
 
 
 
     
578                                                      579 With Agnessa Fiedlerova 580 Adieu of friends 
Lazar’s daughter, Milan Lazar, Rychly and Rychla 
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 581                                                              582                                     583 
 Traiskirchen on my 80th                              Traiskirchen stamp             Tazerhaus 
 
 
 
   
584                                                585                                586 
Opening at Eitlers                         Manfred Raetzsch         The City Representatives 
 
 
 
   
587                                             588                                   589  
Academy President Schuster     I am thanking                   Schuster and Rektor Wegscheider 
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My 80th Birthday in Traiskirchen 
 
   
590                                                           591                                               592 
First Graders 74 years later                       Vogl & Scholz family                   Goetz and the 
stamp 
 
 
 
   
593                                594 Mayor Knotzer            595 
Hans Stadlmann, School friend                               With friends at the celebration 
Wine Association former Federal President 
 
 
     
596                                                             597                            598 
Traiskirchen City Council                       Rektor Wegscheider      With Robert Kummerer 
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599 Faschingsgilde                     600 Birthday Cake           601 The Ullrichs 
 
 
Memories 
    
602                                               603                                    604 
Luydererstrasse new                   My former home in 2002  Opening of Museum Room in 98’  
 
 
 
          
 
Austrian personal stamps: Cancelled on November 6, 2007         606                                607 
                       in the post office Traiskirchen                                                 349 Oxford Road, old and new  
                     Stamps for the 80 Anniversary  
        a. Crossing of the Atlantic b. Otto Vogl Birthday; 
       c. Stadt Traiskirchen; d. Pope Benedikt XVI Birthday 
605  
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Vacation 
    
  608                                                                      609 
  Hotel Panhans                                                    With the Schurz’s 
 
 
    
 610                              611                                      612 
 Maria Schutz,               Krapfen                               Schottwien 
Wallfahrtskirche 
 
         
 613                             614                                                         615           
                                    Bruck an der Mur, Old Center City 
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In Styria 
 
     
616                                                617                       618 
Murau                                           Tamsweg              Murau from our Hotel window.    
 
 
     
619                                         620                                                   621 
                                                Stift (monastery) St. Lambrecht 
 
 
      
622                                                         623                        624  
Niedere Tauern                                        Pass at 1800 m,  Soelkpass     
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625                          626                                                  627 
Church of Kremsmuenster                               Stift (monastery) Kremsmuenster 
                                   Gosau, .Dachstein 
 
 
    
628                      629                                                630 
Family grave in LInz                                                    Iinner Court of Stift Melk 
                                 Stift (monastery) Melk 
 
 
    
631                                            632                     633 
Monastery Melk            Waitress in Restaurant Melk       Garden of the Stift 
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Wachau 
 
   
634                                      635                                  636 
Duernstein                         Vineyards in Wachau   
                                                                           “An der schoenen blauen Donau” 
 
 
 
   
637                                    638                                     639 
Wachau                            On the Danube                   Stift Goettweig  
 
 
 
       
640                              641                                        642 
Goettweig monastery  Landhotel Bacher                  Mautern 
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643                                      644                                         645  
Thanksgiving in Amherst  
Yvonne and Justin               The turkey                             With Michael and Yvonne 
 
 
  
646                                                   647                                   648 
Christmas 2007 in 12 Canterbury Lane,   Christmas tree         Fire place 
 
 
    
649                                                  650                                                 651 
Snow in Canterbury Lane                                       January 2008 
Zvonimir Janovic, Professor Otto Vogl-on his 80th Birthday and 60 years of scientific 
Research. POLIMERI 28(4), 287 2007, Zagreb, Croatia 
 
